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Műszaki ötletgyüjtemény 
Az ál talános iskolák műszaki szakos nevelőinek körében már régen jelentkező 
igény egy ú j munkadarabgyűj temény összeállítása. Legutóbb a Békés megyei kollégák 
adtak e kívánságnak hangot a februárvégi továbbképzési napon. 
Az ó h a j indokolt . A meglevő szakirodalomban szereplő fo rmák lassan meg-
szokottá, unot tá válnak. Időszerű lenne a tantervi fe lada tok megvalósítására friss, 
egészséges ötletekkel jelentkezni. 
Lapunk — megfelelő érdeklődés esetén — e gondolathoz igyekszik segítséget 
nyúj tani egy „Műszaki öt le tgyűj temény" kiadásával. Az összeállítás a gyakor ló 
szakemberek legjobb elgondolásait ta r ta lmazná. Ezúton kérünk tehát minden mű-
szaki szakos pedagógust, hogy munkadarabötleteit küldje be szerkesztőségünkbe, ahol 
az ügyes megoldásokat sajtó alá rendezzük és közkinccsé tesszük. A leközlésre ke-
rülő írások az erkölcsi elismerésen túl tiszteletdíjban is részesülnek. 
Ezekután — egy kicsit mintaképpen is — bemuta tunk néhány ötletet. 
Doboz — album (1. ábra) 
ö t ö d i k osztály. Pap í rmunka . 
A tárgy rendeltetése. 6 • 9 cm-es fényképek tárolása ízléses, tar tós külsőben. 
Anyaga. 1. A doboz: t r iplex lemez, borí tópapír . 
2. Az a lbum: cell-, vagy albumkarton, triplex lemez a fedőlaphoz, 
borí tópapír . 
3. A sablon: cell-, vagy albumkarton. 
Felépítése. Vékony lemezből készített fiókos doboz, amelyben a fotók elhelye-
zésére szolgáló haj togatot t karton-szalag található. A szalag-elemek kialakítása sab-
lon segítségével történik. A legfelső kar ton lap a dobozzal azonos színű papí r ra l bo-
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rított lemez-erősítést kap. A mellékelt rajzon szereplő fényképtároló 12 darab 6 • 9 
cm-es fotó befogadására alkalmas. Természetesen megfelelő méretváltoztatással bár-
milyen nagyságú képek részére készíthetünk hasonló doboz-albumot. 
Kétsoros filmtároló (2. ábra) 
ötödik osztály. Papírmunka. 
A tárgy rendeltetése. Negatív, vagy pozitív filmszalagok kis helyen történő, 
szakszerű tárolása. A fotózás rohamos terjedése idején valós szükséglet kielégítését 
szolgálja. A dobozban — köztes szalag használata esetében is — húsz, huszonöt tekercs 
film helyezhető el. 
Anyaga. 1. A doboz: szürke lemez a fenék és fedél körlapjaihoz, cell-, vagy 
albumkarton a doboz- és fedélpalásthoz, borítópapír. 
2. A betét: szürke lemez a választó körlaphoz, triplex lemez a kis 
hengerek körlapjaihoz, cell-, vagy albumkarton a kis hengerek pa-
lástjához, borítópapír. 
Felépítése. Általános szabályok szerint kialakított egyszerű hengeres doboz külső 
és belső borítással. A nagyobb befogadóképesség érdekében betétrészt is alkalma-
zunk. Ez a doboz belső átmérőjéhez alkalmazkodó körlapból és a ráerősített két 
papírhengerből áll. A kis papírhengerek a megfelelő távtartás biztosítására szolgál-
nak. A doboz használata a következő: először a tároló alsó részébe helyezzük el 
— lehetőleg lágy, köztes papírral együtt — a filmtekercseket, majd a betétet be-
illesztve annak párkányára rakjuk a második sort. A teli tárolót a fedővel lezárjuk. 
Négyzetes hasáb (3. ábra) 
Ötödik osztály. Papírmunka. 
A tárgy rendeltetése. A mértani fogalom kialakításához pontos szemléltető 
eszköz. 
Anyaga. 2 mm vastag szürke lemez és borítópapír a hasábhoz, cell-, vagy 






Felépítése. A hasábot a lemezvastagság beszámításával úgy a lakí t juk ki, hogy 
egyrészt minden élnél pontos méretet kapjunk, másrészt minden oldal lap a szom-
szédos élre fe l feküdjön. Erre a mértani test ha tá rozo t t fo rmája és erőssége érdeké-
ben feltétlenül szükség van. Az összeállítás megkönnyítésére a csatolt ra jzon lá tha tó 
kötőelemeket használjuk, amelyeket keskenyre vágot t ragasztószalagokkal erősítünk 
az oldalakhoz. A szomszédos oldalakat szintén ragasztószalagokkal kö t jük egymás-
hoz. A szabályosan ki formál t testet tetszés szerinti papíranyaggal borí t juk. 
Megjegyzendő, hogy ugyanezzel a gyártási eljárással készíthetünk kockát is. 
Ellenőrző tartó (4. ábra) 
Hatodik osztály. Famunka. 
A tárgy rendeltetése. A tanári asztalon az ellenőrző könyvecskék esztétikus és 
célszerű elhelyezése. 









Felépítése. A kisméretű könyvbölcsőt — ennek is nevezhetnénk — csupán két 
elemből alakítjuk ki. Az egyik a négyzetből egy sarok lekerekítésével nyert oldallap. 
A másik a téglalapból két sarok lekerekítésével kapott összetartó léc. Az oldal-
lapból négyre, a kötőelemből háromra van szükség. Az alkotó részek kötése kereszt-
lapolással történik. A műveletnél fonál- és illesztő fűrészt használunk. A pontosan 
kiformált elemeket enyvezéssel és anélkül is szerelhetjük. A kész munkadarabot 
célszerű módon és színre felületkezeljük. 
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Az iskolai oktató-nevelő munka 
irányításának munkaformái 
(Gyakorlati iskolavezetés) 
Az előző fejezetekben az iskolai oktató-
nevelő munka pedagógiai irányításának né-
hány — főleg elméleti jellegű — problé-
májával, valamint az iskolavezetés tudomá-
nyos megszervezésének szükségességével fog-
lalkoztunk. A most következő fejezetekben 
— az előzőek szerves folytatásaként — a 
gyakorlati iskolavezetés problémáival fog-
lalkozunk, elemezve az iskolavezetés olyan 
munkaformáit — eszközeit — mint a ter-
vezés, a szervezés, az iskola pedagógiai irá-
nyítása, valamint a tájékozódás és az ellen-
őrzés. Végül egészen röviden ismertetjük az 
V. Nevelésügyi Kongresszus iskolavezetéssel 
kapcsolatos megállapításait, amelyek bizo-
nyos szempontból irányt szabhatnak úgy a 
vezetést végző igazgatók munkájának to-
vábbfejlesztésében, mint a közoktatás irá-
nyító szerveinek az iskolavezetést új ala-
pokra helyezendő munkájában. 
Meggyőződésünk, hogy a következőkben 
tárgyalásra kerülő anyag általában ismert 
az igazgatók előtt, hiszen a gyakorlatban 
maguk az igazgatók is az ismertetésre ke-
rülő keretek között végzik mindennapi fe-
lelősségteljes irányító, fejlesztő munkájukat, 
mégis úgy véljük, hogy a gyakorlati iskola-
vezetéssel kapcsolatos problémák rendszerbe 
foglalása, határozott, egyértelmű megfogal-
mazása és a lényeget boncolgató elemzése 
ráirányíthatja a figyelmet az iskolavezetés 
olyan tennivalóira is, amelyeket eddig az 
igazgatók esetleg nem tartottak lényeges-
nek. 
A vezetés elemei — munkaformái 
Ha bármely területen azt próbálnánk 
megállapítani, hogy melyek azok a tevé-
kenységek, munkaformák, amelyek a veze-
tést vezetéssé teszik, szinte kimeríthetetlen 
felsorolásba kezdhetnénk. Többre jutunk 
azonban, ha az elvontan szemlélt vezetést 
olyan kevés számú és jól kezelhető terü-
letre bontjuk, ami a szóban forgó vezetés 
teljes körét fedi és mintegy a vezetés ele-
meit, munkaformáit, eszközeit adja. Az így 
kapott elemek önmagukban nem tekinthe-
tők ugyan vezetésnek, együttesen viszont 
létrehozzák azt a magasabb minőséget, amit 
a szervezetek vezetésének nevezünk. A 
klasszikus osztályozás hagyományosan a ve-
zetés elemeiként — munkaformáiként — az 
alábbi területeket nevezi meg: a tervezést, 
a szervezést, a rendelkezést (a- tulajdonkép-
peni igazgatást), a koordinálást, valamint 
az ellenőrzést. Persze ez a hagyományos fel-
osztás azután az egyes munkaterületeknek 
megfelelően módosul, differenciálódik. Isko-
lavezetés eszközein — munkaformáin — 
értjük mindazokat a módszereket, eljárá-
sokat, valamint az iskolavezetés szervezeti 
formáit, amelyek segítségével az iskola által 
kitűzött célokat megvalósíthatjuk. Az irá-
nyítás munkaformái tehát elsősorban az is-
kolavezetés célkitűzéseitől, a vezetés tartal-
mától, valamint az igazgatást befolyásoló 
tényezőktől függnek, továbbá attól, hogy 
az iskolai munka irányításának elveit meny-
nyiben kívánjuk és tudjuk érvényesíteni. 
Az iskolavezetés munkaformáinak viszony-
lagos rögzítése és a vezetés gyakorlatában 
előforduló problémák tisztázása érdekében 
több éven át magunk is megfigyeltük az 
iskolavezetés gyakorlati módszereit, vala-
mint az iskola különböző szerveinek mun-
káját. Ezzel párhuzamosan tanulmányoztuk 
az iskolák munkaterveit, a heti, havi mun-
kaprogramokat, a szaktárgyi munkaközös-
ségek és az osztályfőnökök munkaterveit, 
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